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Terminal Bus Tipe A Mendolo merupakan terminal utama yang berada di Kabupaten Wonosobo. 
Merupakan terminal tipe B yang kini beralih menjadi terminal tipe A. Wonosobo sendiri merupakan 
Kabupaten yang terletak di tengah-tengah Pulau Jawa, berada di Provinsi Jawa Tengah dan menjadi 
penghubung transportasi jalur tengah Pulau Jawa. Dikarenakan Kabupaten Wonosobo juga memiliki 
beberapa destinasi wisata yang ramai dikunjungi oleh turis lokal maupun asing, Terminal Mendolo 
sering dijadikan tempat transit oleh banyak wisatawan. 
Semakin berkembangnya dunia transportasi darat khususnya bus, harus dibarengi juga dengan 
berkembangnya terminal bus baik dari segi desain bangunan maupun penyediaan fasilitas. Bangunan 
Terminal Bus Mendolo yang saat ini ada, masih belum berkembang mengikuti arus modernisasi dan 
penerapan teknologi untuk bangunan publik seperti bandara, pelabuhan, atau terminal. Oleh karena 
itu, Terminal Bus Mendolo memerlukan redesain agar Terminal Bus Tipe A Mendolo menjadi lebih 
terpadu dan menjalankan fungsinya secara optimal dengan ruang dan fasilitas yang saling mendukung. 
Diharapkan operasional dan sistem yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efisien tanpa 
mengabaikan keamanan dan kenyamanan pengguna serta penampilan estetis bangunan. 
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